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The purpose of this study is to investigate the characteristics of physical fitness of female students 
with a low back strength index (L-BI, less than 1.0) at Tokyo Polytechnic University from academic 
year (AY) 2010 to AY 2019. Therefore, the physical fitness of L-BI female university students were 
compared with that of a high back strength index (H-BI, 1.5 or higher). A total of 170 (107 L-BI and 
63 H-BI) first-year female students (18-19 years old) participated in this study. As a result, it was 
shown that the physical fitness (back strength, grip strength, floor sit-ups, push-ups, vertical jump, 
standing trunk flexion) of female university students with L-BI were significantly inferior to that of 
H-BI. Considering the above results, it was suggested that the back strength index indicates the total
physical fitness. Furthermore, it was considered that female university students with L-BI need






























力指数 1.5 以上 7)の者は，優れた体力を有していることが
予想できる． 






年度から 2019 年度までの女子１年次生 429 人（年齢 18～
19 歳）のうち，背筋力指数 1.0 未満の低-背筋力指数を有
するグループ（L-BI）107 人と背筋力指数 1.5 以上の高-
















































標準偏差）を求めた．L-BI と H-BI の身体的特徴と体力測
定項目の平均値の差の検定には，t‐検定（等分散を仮定し






１．L-BI と H-BI の身体的特徴の比較




10kg，BMI は約 4 ㎏/㎡，体脂肪率は約 8％の L-BI の値の
方が H-BI より大きく，いずれも 0.1％水準で有意な差を
示した．  
表１ L-BI と H-BI の身体的特徴の比較
図１ L-BI と H-BI の筋力の比較
***:p<0.001 
図２ L-BI と H-BI の筋持久力の比較
***:p<0.001 
図３ L-BI と H-BI の瞬発力および柔軟性の比較
*:p<0.05，***:p<0.001 
平均 SD 平均 SD
身長(cm) 158.3 5.2 157.7 5.3 p＝0.489
体重(kg) 58.9 11.4 48.8 5.6 p＜0.001
BMI(kg/㎡) 23.4 4.0 19.6 1.8 p＜0.001














































































２．L-BI と H-BI の体力の比較



















ることから，L-BI と H-BI それぞれについて，背筋力と
LBM の関係を図６に示した．その結果，L-BI と H-BI そ
れぞれにおいて，背筋力－LBM 関係の相関係数はそれぞ
れｒ＝0.656 とｒ＝0.747 を示し，両者とも 0.1％水準で
有意であった．L-BI と H-BI の LBM の分布範囲は同程度
（30～50kg）であったが，背筋力－LBM 関係の回帰直線
は，H-BI の方が L-BI のより約 30kg 上方にシフトしてい





１．L-BI と H-BI の体力について
本研究では，東京工芸大学工学部１年女子大学生を対象














灰色の＊マークは背筋力指数 1.0 以上 1.5 未満 
図５ 背筋力指数と背筋力の関係 
灰色の＊マークは背筋力指数 1.0 以上 1.5 未満 























































L-BI H-BI r = 0.747
r = 0.656
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ついては，L-BI の方が H-BI より 0.1％水準で有意に大
きな値であったが，BMI も体脂肪率も標準（BMI：18.5
以上 25 未満，体脂肪率：21～34％ タニタ社製の自動身長
計付体組成計 DC-250 の判定基準）の範囲内である．この






























であるにもかかわらず，H-BI の背筋力の方が L-BI のそれ




































107 人， H-BI：63 人）であった．その結果，L-BI の女子
大学生の体力（背筋力，握力，上体おこし，腕立て伏せ，
垂直跳び，立位体前屈），は，H-BI の女子大学生のそれよ
り有意に劣っていることが示された．以上のことから，背
筋力指数は種々の体力要素を反映することが示唆された．
さらに，L-BI の 女子大学生の低－体力の改善には，定期
的なダイナミックな身体活動の実践が必要であることが
推測された．
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